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KATA PENGANTAR 
 
Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum Wr.Wb 
Segala puja dan puji hanyalah hak Allah SWT. Shalawat dan salam tercurahkan 
kepada Rasulullah. Berkat limpahan kasih dan sayang-Nya penulis dapat 
menyelesaikan penulisan hukum tugas akhir ini dengan judul “IMPLEMENTASI 
PASAL 8 KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 
NOMOR 102 TAHUN 2004 TERKAIT PEMBAYARAN UPAH LEMBUR 
(STUDI DI CV GREENLINE 99 ADV KOTA MALANG)”. 
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menyelesaikan karya tulis ini. 
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1. Terimakasih kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan kasih sayang-
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3. Terima kasih kepada bapak H Dodik Kusbiantoro karena telah berperan penting 
dalam perkuliahan saya dan menjadi alasan terbesar saya berani mengambil 
jurusan Ilmu Hukum. Selalu memberikan saran dan selalu mengajarkan banyak 
ilmu baru bahkan yang tidak saya dapat dibangku perkuliahan. 
4. Terima kasih kepada Alm Abi Abdul Haris yang telah mengantar saya sampai 
pada titik yang beliau inginkan dan mewujudkan cita-cita saya untuk dapat 
duduk dibangku perkuliahan serta dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 
5. Terima kasih kepada bapak Dr. Fauzan., M.Pd selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
6. Terima kasih kepada bapak Dr. Tongat., S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 
7. Terima kasih kepada bapak Nu’man Aunuh., S.H., M.Hum selaku Kepala 
Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 
8. Terima kasih kepada ibu Dr. Fifik Wiryani., SH., M.Si., M.Hum selaku dosen 
wali saya yang selalu mensupport anak didiknya dan mengingatkan untuk 
segera lulus perkuliahan serta membimbing saya dari semester satu hingga 
semester akhir. 
9. Terimakasih kepada Dosen Pembimbing tugas akhir, bapak Sofyan Arief., 
S.H., M.Kn dan Ibu Shinta Ayu Purnamawati., SH., MH yang telah 
membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya dari awal hingga 
akhir untuk memperoleh gelar sarjana. 
10. Terimakasih kepada bapak/ibu Dosen, staf, dan karyawan yang telah membantu 
proses perkuliahan saya dari semester awal hingga akhir. 
11. Terimakasih kepada Onty Ima dan Imahim Makeup Artist Management (mbak 
Erika & mbak adhell) untuk setiap support, doa, saran, perhatian dan 
 
 
pengertiannya terhadap penulis mulai dari awal semester sampai dengan 
akhirnya penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Sudah turut berkorban 
menggantikan pekerjaan penulis apabila jadwal pekerjaan bentrok dengan 
kuliah. I love u so much. 
12. Terima kasih kepada Nusa Aldera., S.Pd support dan doa tiada henti yang sudah 
diberikan untuk penulis, dan segala kesabaran menghadapi penulis yang 
moody.  
13. Terima kasih kepada “Team Hedon” untuk setiap dukungan dalam bentuk 
apapun. Kuliah 4 tahun seperti tanpa beban dan tetap mementingkan nongkrong 
diatas segalanya. Kuliah nongkrong kuliah nongkrong ini akhirnya akan segera 
berakhir. I’ll miss you. 
14. Terima kasih kepada teman-teman saya FH-D 2014 kesayanganku , tanpa 
kalian penulis tidak akan pernah merasakan mengerjakan tugas injury time, 
santai dengan tugas, membuat seolah-olah tugas itu hoax.  
15. Terima kasih kepada “Bidadari KKN” (farah & weka). Teman baru rasa 
keluarga. Support dan tekanan pertanyaan-pertanyaan dari kalian membuat 
penulis merasa harus segera menyelesaikan tugas akhir ini.  
16. Terima kasih kepada Wardah Dinar., SH (dan soon to be MH) untuk segala 
support dalam bentuk doa, saran, tenaga dan ilmunya, sampai penulis memiliki 
kegigihan yang sama dengannya. Teman yang paling berperan dalam penulisan 
tugas akhir ini, yang paling mengerti drama pengajuan judul dan 
penyusunannya. 
17. Terima kasih kepada my human diary Astri C Arum., SH untuk segala 
curhatannya selama 4 tahun ini dan akhirnya lulus duluan. Aku sayang kamu.  
18. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan periode IV Aviv Fachurizha., 
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berharga sampai penulis dapat memperoleh data dan mendapat banyak bantuan 
dari perusahaan ini. 
20. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan dalam kata 
pengantar ini, yang telah mendukung dan membantu dalam perkuliahan hingga 
penyelesaian tugas akhir ini mampu di ujikan di hadapan penguji. 
Semoga Allah SWT memberikan hal yang terbaik sebagai imbalan yang tidak 
mampu penulis berikan secara langsung. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas 
akhir ini banyak memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang sifatnya 
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Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
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